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Pada skripsi ini dirancang sebuah sistem absensi sidik jari, ditambahkan dengan 
online mesage gateway sebagai pelengkap. Sistem pada skripsi ini dapat digunakan 
pada instansi sekolah dan bimbingngan belajar, sehingga saat siswa absensi masuk 
orang tua dapat langsung mendapatkan pemberitahuan. 
Perancangan sistem dalam skripsi ini terdiri dari dua alat absensi sidik jari 
(X100C), LAN (Local Area Network), komputer utama/server, dan komputer/ponsel 
klien. Alat absensi di hubungkan kepada komputer menggunakan LAN dan switch, 
Komputer digunakan untuk menjalan program dan menampilkan antarmuka pengguna 
serta sebagai server. Program utama berfungsi untuk menarik data secara waktu riil, 
menyimpan data, mengirim perintah kepada bot (robot program otomatis) agar bot 
mengirim pesan kepada komputer/ponsel pintar klien. 
Dalam proses pengujian sistem ini terdapat 5 pengujian/percobaan. Percobaan 
pertama dengan skenario pengujian koneksi alat absensi dengan komputer secara 
terpisah maupun secara bersamaan, diperoleh tingkat keberhasilan 100%. Percobaan 
kedua dengan skenario pengujian database, tab add/edit data dan tab laporan, diperoleh 
tingkat keberhasilan 100%. Percobaan ketiga, yaitu pengujian real time evetns. Real 
time events berhasil berjalan jika ada presensi masuk dan return value berhasil 
didapatkan dengan tingkat keberhasilan 100%. Percobaan keempat dengan skenario 
pengiriman pesan telegram saat ada presensi pada masing-masing alat secara terpisah, 
pada kedua alat secara bersamaan, dan pengiriman pesan dengan tujuan berbeda, 
diperoleh tingkat keberhasilan sebesar 100% pesan berhasil dikirimkan. Dari hasil 
percobaan kelima dengan skenario pengujian run test program dengan interval 1, 2,dan 
6 jam dengan total waktu sebesar 24 jam, diperoleh tingkat keberhasilan 100% pesan 
dapat dikirimkan selama program berjalan. 
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  In this paper designed a fingerprint attendance system, added with online 
mesage gateway as a complement. This attendance system can be used at school 
institutions and learning guidance, so that when students attendance parents can get 
immediate notice. 
 
The design of the system in this paper consists of two fingerprint attendance 
devices (X100C), LAN (Local Area Network), main computer, and client 
computer/phone. Attendance devices connected to computers using LANs and switches, 
computers used to run the program, display the user interface, and as a server. The 
program serves to pull data in real-time, store data, send commands To the bot 
(automated program robot) for bot to send message to client. 
 
In the process of testing this system there are 5 experiments/testing. The first 
experiments with testing scenarios of attendance manchine and computer connection, 
obtained the success rate of 100%. The second experiment with database testing 
scenario, add/edit data tab, and report tab, obtained 100% success rate. The third 
experiments, the real time event testing runs successfully if there is a presenter entry and 
return value successfully obtained with 100% success rate.. The fourth experiment with 
the telegram message delivery scenario when there are presences on each tool 
separately, on both devices simultaneously, and sending messages with different 
purposes, obtained a success rate of 100% of messages successfully transmitted. The 
fifth experiment with the program durability test scenario with a total time of 24 hours, 
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